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The authors would like to make the following corrections to their published paper [1]. The 
changes are as follows: 
Replacin  Figure 5: 
 
Figure 5. Social netw rk analysis, showing the relationship between the country funding the research
(nodes) and the country where the study area is located (edges). The number of papers that share
the same relationship is represented by the thickness of the links. Countries of the Global South
(gross national income (GNI) < 25,000 U.S.$ per capita) and countries of the Global North (GNI > 25,000
U.S.$ per capita) are represented in green and purple, respectively.
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Figure 5. Social network analysis, showing the relationship between the country funding the research 
(nodes) and the country where the study area is located (edges). The number of papers that share the 
same relationship is represented by the thickness of the links. Countries of the Global South (gross 
national income (GNI) < 25,000 U.S.$ per capita) and countries of the Global North (GNI > 25,000 U.S.$ 
per capita) are represented in green and purple, respectively. 
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The authors and the Editorial Office would like to apologize for any inconvenience caused to 
the readers by these changes. The change does not affect the scientific results. The manuscript will be 
updated and the original will remain online on the article webpage. 
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